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En må dessverre gå ut fra en ytterligere tilbakegang i torvpro- 
duksjonen neste år, vesentlig grunnet de foran nevnte vanskeligheter 
i høst med å få levert torven. En slik utvikling er etter vårt skjønn 
meget uheldig både samfunnsøkonomisk og forsyningsmessig sett. 
Våre brnnselsmyn dig hater bør der for vie den omsetningsmessige side 
ved brenntorvdriften langt større oppmerksomhet enn de har gjort 
hittil. 
NYE MEDLEMMER I 1947. 
Livsvarige: 
Berg jordstyre, Halden. 
Fluberg kommune, Fluberg st. 
Høland 'I'orvstrøfabrikk, Hjellebøl st. 
Johnsen, Paul, konsulent, Bodin (tidligere årsbetalende). 
Moen, Sverre, Elnesvågen (tidligere årsbetalende). 
Rachlew, Cato, direktør, Håkon Godes vei 6, Vinderen. 
Ryder-Larsen, S. E., grosserer, Jægerveien 20, Slemdal. 
Røyset, S., forsøksassistent, Forsøksgården Furuneset, Grytøyra. 
Telemark Planteavls- og Forsøksu tval, Skien. 
Årsbetalende: 
Akershus landbruksskole, Årnes st. 
Berg, Magne, Maridalsveien 108, Oslo. 
Bergseng, Arne J., gårdbruker, Landåsbygda, Odnes st. 
Bjørndal, Chr., oppsynsmann, Loppa. 
Blakstad, Erik, gårdbruker, Sørumsand. 
Brenner, Toralf, gårdbruker, Landåsbygda, Odnes st. 
Bøhnsdalen, Oskar, Dal st. 
Baade, Trygve, gårdbruker, Voksa. 
Dancke, Trond, reguleringsarkitekt, Vadsø. 
Embretsen, Bernt, Våler i Solør. 
Enger, Amund, ingeniør, Rådhusgt. 5b, Oslo. 
Finnmark Jordsalgskommisjon, Vadsø. 
:F'raenckel, Gasta, direktør, Gateborg. 
Gaarder, Frithjof, gårdbruker, Gran. 
Hansen, Gulbrand, Degernes torvstrørabrikk, Degernes. 
Hartvigsen, Sigurd, småbruker, Smelror pr. Vardø. 
Hedmark skogselskap, Elverum. 
Henriksen, Einar, gårdbruker, Magnor. 
Jensen, Gudbrand, herredsagronom, Hov i Søndre Land. 
Kauffeldtske Pleiehjem, Øverby pr. Gjøvik. 
Klinga 'rorvstrørabnkk, Spillum i Namdal. 
Kristoffersen, Johan, gårdbruker, Sundby, Saltdal. 
Kvinesdal jordstyre, Sandvatn st. 
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Kvitrud, Tord, herredsagronom, Tretten st. 
Lie, Ole, sekretær, Skogveien 49, Oslo. 
Liermosen TorvstrØfabrikk A/S, V/bedriftsleder Wilh. Aasli, Bjørke- 
langen st. 
Lunde, Reidar, assistent, Rosenkrantzgt. 8, Oslo. 
LØvåsen, Ragnvald, Skotterud. 
Mellby, K. A., skogbruker, Nannestad. 
Minsaas, Johannes, stud. agr., Landbrukshøgskolen, Vollebekk. 
Nes jordstyre, Arnes st. 
Nordhagen, Erland, gårdbruker, Bromma. 
Rauk, Ole, gårdbruker, Bergheim, Hallingdal. 
Rudi, Ole, fylkesagronom, Drammen. · 
Rønvik Sykehus, Bodø. 
Sand, Bjarne, ingeniør, Sagstua p. å., Nord-Odal. 
Ski 'I'orvstrølag, v/gårdbruker B. Nore, Nordre Ski, Ski st. 
Skogn Bonde- og Småbrukarlag, v/herr Einar Bragstad, Levanger. 
Skybak, O. S., gårdbruker, Flisa st. 
Stock, Aksel, torvmester, Krampenes pr. Vadsø. 
Trysil jordstyre, Trysil. 
Vardal Bonde- og Småbrukarlag, v /herr Eilev Kristianssen, Bybrua 
ved GjØvik. 
Vestjordet, Egil, skogbruksstudent, Landbrukshøgskolen, Vollebekk. 
Voksøy, Ansgar, gårdbruker, Voksa. 
Wi;genes, Jakob, Steinsholt pr. Larvik. 
Aartun, Karl, reisesekretær, Lillehammer. 
Indirekte medlemmer: 
Ved Trøndelag Myrselskap 9 medlemmer 
Til 
Myrselskapets Medlemmer! 
Redaksjonen vil herved ønske alle myrselskapets medlemmer en 
gledelig jul og et riktig godt nytt år! Vi vil samtidig uttale håpet 
om fortsatt godt samarbeide i året som kommer. 
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